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known ones is shown. Possible ways of generalizing of the method to equations with a large number of
independent variables are indicated.
Keywords: generalized powers of Bers, generalized constant, differential equations, Laplace equation.
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В докладе будет представлен обзор результатов, связанных с двоичным анализом, и
сформулированы некоторые задачи.
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В 1923 г. Дж. Л. Уолш построил ортонормированную систему функций, получив-
шую название системы Уолша. Функции этой системы являются ступенчатыми на
отрезке [0,1] и каждая из них принимает всего два значения, а именно 1 и −1 на
промежутках, концыкоторых являются двоично-рациональнымичислами. В 1950 г.
Дж. Файн определил преобразование Уолша функций, интегрируемых по Лебегу на
полуоси [0,+∞). Ряды Фурье-Уолша и преобразование Уолша нашли широкое при-
менение в различных областях математики, физики и других наук. В настоящее
время теория рядов Фурье-Уолша и преобразования Уолша, составляющие основу
так называемого двоичного гармонического анализа, получили большое развитие
(см. [1], [2] и [3]).
С конца 60-х годов прошлого века начал развиваться так называемый двоичный
анализ. Подобно тому, как основу математического анализа составляют дифферен-
цирование и интегрирование, основу двоичного анализа составляет двоичное диф-
ференцирование иинтегрирование. Определение точечнойдвоичнойпроизводной
впервые появилось в 1967 г. в работе Дж. Е. Гиббса [4]. С тех пор оно обобщалось
и изменялось в различных направлениях. Библиография по теории и приложени-
ям двоичных производных и связанных с ними двоичных интегралов в настоящее
время содержит более 200 наименований, в том числе две монографии [5], [6]. Ито-
ги развития двоичного анализа подведены в двух недавно вышедших монографи-
ях [7], [8]. Во второй из них сформулированы некоторые нерешенные задачи.
В докладе будут сформулированы некоторые из этих задач.
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ON SOME RESULTS AND PROBLEMS FROM DIADIC ANALYSIS
B.I. Golubov
The report will provide an overview of the results related to dyadic analysis, some problems are for-
mulated.
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Изучаются экстремальные задачи Турана, Фейера, Дельсарта, Логана и Бомана для
преобразования Фурье на гиперболоидеHd−1 или на пространстве Лобачевского. С по-
мощью метода усреднения по сфере эти задачи сводятся к аналогичным задачам для
преобразования Якоби на полупрямой. Для их решения используются квадратурные
формулы Гаусса и Маркова на полупрямой для целых функций экспоненциального типа
по нулям функций Якоби.
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Основные факты гармонического анализа на гиперболоиде или в пространстве
Лобачевского можно найти в [1, гл. 9].
Пусть d ∈ N, d ≥ 3, Rd−1 — действительное (d − 1)-мерное евклидово простран-
ство со скалярнымпроизведением (x, y)= x1y1+. . .+xd−1yd−1 и нормой |x| =
p
(x, x),
Sd−2 = {x ∈ Rd−1 : |x| = 1} — евклидова сфера, Rd−1,1 — действительное d-мерное
псевдоевклидово пространство с билинейнойформой [x, y]=−x1y1−. . .−xd−1yd−1+
